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EDUARDO ORTIZ (London): From geometry to analysis: Mathematics in Spain 1870-1936 
AUGUSTO FRANCO DE OLIVEIRA AND LUIS SARAIVA (Lisbon): Mathematics and mathematicians in 
Portugal 1851-1950 
FULVlA FURINGHETTI (Genoa): Mathematics and education in unified Italy 
SIR HERMANN BONDI, FRS (Cambridge): The evolution of cosmological thinking from 1916 
Hf~LENE GISPERT (Paris): Some characteristic and peculiar features of French mathematics 1860-1914 
DETLEF LAUGWlTZ (Darmstadt): Theories of real numbers: Why did they emerge, what did they 
achieve? 
JUNE BARROW-GREEN (Milton Keynes): Five mathematical congresses: From Zurich to Cambridge 
HOURYA SINACEUR (Paris): Algebra in France and Germany 1848-1939: Real algebra in its context 
DANIEL ISAACSON (Oxford): Poincar6 versus the logisticians 
JUNE BARROW-GREEN (Milton Keynes): Sonya Kovalevskaya nd the position of women in Euro- 
pean mathematics 
JAROSLAV FOLTA (Prague): Mathematics and society in Central Europe 
SERGEI DEMIDOV (Moscow): Mathematics in Moscow after the 1917 revolution 
IVOR GRATTAN-GUINNESS (London): Three at Zurich: Reflections on British mathematics 
Mathematik am Beginn der Neuzeit International Colloquy 
S&chsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, Germany, 
October 15, 1992 
The Saxon Academy of Sciences and the Karl-Sudhoff-Institut of the Leipzig 
University arranged an international colloquy on mathematics at the beginning of 
modern times on the occasion of the 65th birthday of Hans Wul3ing. The local 
organizer was Karl-Heinz Schlote. 
The following five lectures were delivered: 
E. KNOBLOCH (Berlin): "Harmonie und Kosmos: Mathematik im Dienste eines 
teleologischen Weltverst~indnisses" 
M. FOLKERTS (Munich): "Neues zur Algebra in Deutschland um 1500" 
W. KAUNZNER (Regensburg): "Zur Geschichte der Logarithmen" 
J. FOLTA (Prague): "Die ersten Schritte in der Mathematik in den b6hmischen 
Landern" 
L. Nov't (Prague): "Jesuitische Mathematik in B6hmen" 
Deutsche Mathematiker-Vereinigung: Annual Meeting 
Berlin, September 14-18, 1992 
The Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV) held its annual meeting of 1992 at the Humboldt 
University, Berlin. The History of Mathematics section was organized by Eberhard Knobloch, Berlin. 
The three main lectures were given by 
R. BOLLING (Berlin): Karl Weierstrag--Stationen ei es Lebens 
K. REICH (Stuttgart): Der Tensorkalkiil als Schli~ssel zur allgemeinen Relativit~itstheorie 
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M. SCHRAMM (Tiibingen): Geschichte der Wissenschaft und Werkausgaben: Zur Bedeutung des 1. 
Bandes der Mathematischen Schriften von Leibniz 
In addition, the following 10 papers were presented and discussed: 
M. TOEPELL (Munich): Berufungsbemiihungen um Felix Klein am Beginn der mathematischen BliJtezeit 
G6ttingens 
V. PECKHAUS (Erlangen/N0rnberg): Arithmetik-Logik-absolute Algebra--E. Schr6ders Suche nach 
einer universalen Theorie der Verkniipfungen 
R. THIELE (Halle): Carath6odorys K6nigsweg in der Variationsrechnung 
N. SCHAPPACHER (Strasbourg): Beppo Levi--Der Mensch and sein Werk 
E. KNOBLOCH (Berlin): Zur FriJhgeschichte des Differential- und Integralkalktils 
H. ProPER (Berlin): Uber Legendres Versuch, das quadratische Reziprozit~tsgesetz zu beweisen 
A. PRESAS 1 PUIG (Barcelona/Berlin): Praktische Geometrie und Kosmologie im Altertum 
G. BETSCH (Ttibingen): Praxis geometrica n der Universit~it Tfibingen und die Landesvermessung 
durch Wilhelm Schickard in den Jahren 1624-1635 
H. BOEHME (Bremen): Astronomie and Geometrie des Oinopides von Chios 
ST. DESCHAUER (Erlangen): Adam Ries und die moderne Schulmathematik 
P. Schreiber (Greifswald) initiated a discussion session "Welchen Gewinn kann und soil der 
forschende, lehrende oder praktisch tatige Mathematiker vonder  Geschichte der Mathematik 
erwarten?" 
The Second International Symposium on the History of 
Mathematics and Mathematical Education in the Regions 
Using Chinese Characters 
Guo SmRONG 
Institute for the History of Science, Inner Mongolia Normal University, Huhhot 010022, China 
The Second International Symposium on the History of Mathematics and Mathematical 
Education in the Regions Using Chinese Characters was held at Huhhot, Inner Mongolia, 
China, from 25 to 30 July, 1992. This symposium was jointly sponsored by the Institute for 
the History of Science, Inner Mongolia Normal University, and Maebashi City College of 
Technology, Japan. The chairmen of the organizational committee were Professor Li Di 
and Professor Yoshimasa Michiwaki, and the general secretary was Associate Professor 
Luo Jianjin. 
About 70 participants from China, Japan, and France attended the meeting. Altogether 70 
papers were received for the plenary, seven sectional, and three commemorative anniversary 
sessions. 
The following lectures were presented in the plenary and commemorative anniversary 
sessions: 
I. P lenary Lectures  
1. Moll SHAWKWE1 (Nanjing): On Qin Jiu-Shao's Dayan Qiu-Yi Shu 
2. K. YoKocnl (Tokyo): For the Spreading of Cultural History of Mathematics 
